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As vivências dos idosos na cidade de Blumenau, tem como ideia abordar temas relacionados com os
idosos do nosso país e da cidade de Blumenau. Os momentos da terceira idade se diferem para cada
idoso, pois os locais onde vivem, os lugares que frequentam e as pessoas com que convivem fazem
com que modifique esse aspecto na vida deles. Visto que possuímos essas diferenças de vida para
cada  idoso,  nosso  intuito  é  verificar  o  espaço  dos  idosos  em  nosso  país  e  no  município
blumenauense de acordo com o estatuto do idoso. E assim visando conhecer as leis governamentais
e municipais, se elas estão sendo cumpridas ou não. Por fim, concluímos com os resultados das
pesquisas sobre os idosos, como é a qualidade de vida deles no município blumenauense e em nosso
país, não somente por expectativa de vida, mas também por atividades de lazer que fazem com que
eles aproveitem essa fase da vida.
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